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MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 3. Juni 1911. 9de aargang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J, G. Thaulow . 
. KONKURRANSEPRØVE OM TORV- 
STRØRIVER FOR TORVSTRØLAG 
OG TIL GAARDSBRUK. 
SOM bekjendt har det Det Norske Myrselskap 2 ganger tidligere latt avholde prøver med torvstrørivere. Herved er der vistnok opnaadd 
forbedringer ved de i handelen værende maskiner, men ingen er dog 
endnu helt fuldkommen, særlig klages der over de mindre torvstrørivere 
for hestevandring. Det vil derfor være ønskelig at foreta en ny prøve, 
som vil finde sted ved maskinprøveanstalten paa Norges Landbruks- 
høiskole i begyndelsen av oktober maaned d. a. 
Ethvert firma, der fabrikerer eller forhandler torvstrørivere her . i . 
riket kan delta. Det Norske Myrselskaps diplom tildeles imidlertid kun · 
torvstrørivere av norsk tilvirkning. 
Anmeldelse om deltagelse kan indsendes til Det Norske Myr- 
selskap, Kristiania, inden 1 5de september d. a. ledsaget av tegning og 
beskrivelse med oplysninger, om konstruktionen eller detaljer er ny eller 
patentert. Videre ønskes oplyst, om torvstrøriveren er forsynet med ·· 
sigt, hvor stor drivkraft den antages at kræve, omdreiningstallet, pris 
og vegt. 
Forøvrig gjælder » Reglementet for maskinprøveanstalten ved Nor- 
ges Landbrukshøiskole«. 
MYRKONSULENTENS REISEPLAN 
SOMMEREN 1911. 
I sidste halvdel av juni foretages reiser i Nordre Trondhjems amt, særlig Nam dalen. 
Den tid av juli, som kan avsees før slaattonnen, blir antagelig 
optat med undersøkelse av plads for en eventuel forsøksstation for myr- 
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dyrkning i vore større sætertrakter. Undersøkelsen begynder i Halling- 
dal og der fortsættes med Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
Samtidig besøkes rekvirenter, som bor i nærheten av reiseruten. 
Fra 2 ide august til r jde september skal myrkonsulenten ekser- 
sere paa Maldemoen ved Stavanger og kommer like før og efter · denne 
tid til at besøke rekvirenter og tilse forsøksfelter i Lister og Mandal 
og Stavanger amter. 
I oktober og november reises i Søndre Trondhjems og Romsdals 
amter i den utstrækning, som tid og føreforhold tillater. 
Mulige avvikelser i reiseplanen forbeholdes. 
BERETNING 
OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET I 1910. 
MEDDELT VED SEKRETÆREN. 
Som i de tidligere aar har ogsaa i 191 o selskapet virket væsentligst ved utdeling av bidrag til opdyrkning av myr. Der indkom ialt 
3 o andragender om bidrag. Av disse kunde man imøtekomme 14, 
som i styresmøte den 5te decem ber r 9 ro blev tildelt følgende: 
Martin Sterten, Lensviken 
Anton Ysland, do. 
John Sterten, do. 
O. Indset, Budalen 
John Flatjord, Bratsberg . 
Ole Kasseth, Stadsbygden 
Hans Bjørnstad, Lensviken 
Arne Grøtan, Kvam 
Arne Hammeren, Beitstaden 
M. Hallan, Skogn . 
Chr. Bragstad, Fosnes 
Carl Halmberg, Gravik 
A. Walstad, Skatval 
Ole Reinaas, Skogn 
kr. roo,oo 
)) 100,00 
)) 100,00 
)) 80,00 
» 100,00 
» J 50,00 
)) 70,60 
» I 50,00 
l> I 50,00 
» roo,oo 
)) 70,00 
» I 50,00 
I 20100 
80,00 
Sum kr. 1 5 20,00 
Tilsammen vil ved disse bidrag bli dyrket ca. r 7 4 maal. 
Til sammenligning kan anføres de tidligere aar utdelte bidrag 
og hvor store arealer, som blev dyrket ved disse: 
